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NO'I'AS BI13LIOGRAFICAS
Noticia de to ]publicat en altres Revistas , referent
A Historia Natural Catalana.
ZOOLOGfA
MA11IFERS.
Las especies espartolas delgenero « Eliontys», por D. Angel Cabrera.
(Bol. Soc. Esp. Hist. Nat., 1901).-Ve a ser una monografia de las es-
pecies d' Eliomys que viuhen en la Peninsula y Balears. Porta una clan
dicot6mica pera la class;.ficaci6 de ]as quatre especies que cita. Per carei-
xer de dats concrets, no refereix ab certesa cap especie A Catalunya; nni-
cameut esmenta que probablement ]as de uostra regi6 son 1' Eliontys
gttercinas L., y E. hurlualis Cabrera, especie nova aquesta que descriu
sobre exemplars de Valencia, ahont se coneix ab el nom de rata sellarda.
Ensayo monogrdf/co de los Onir6pleros de Esparta, por D. Angel
Cabrera. (1lem. Soc. Esp. Hist. Nat., Tomo II).-Corn el seu titol indica,
es aquest trevall un ensa,ig monografich bastant complert dels Qnir6pters
d' Espanya, especialmeut dels del Centre, Sur y Regi6 Cantabrica; donchs
corn .ja fa notar el Sr. Cabrera, es de la conca del Ebro y Pirineu, d'
about se tenen menos dats. Si be sense seguritat, cita a Catalnnya: Rhi-
nolophas hipposideros Bechs., Plerygisles noelula Selireb., Pipislrellus
Kuhli Natt., Myotis Escalerai sp. nov., procedent de Bellver (Lleyda),
.Vyctinomus Cestonii Savi. Es tin trevallet molt atil y que fa de bon
recomanar.-J. M. N.
ENTOMOLOGIA.
COLI';6PTEIaS:
Algnitosinseetos ititevos 6 poco coitocidos (Notas entomol6gicas.XII.),
por el R. P. Longinos Navas, S. J. (Bol. Soc. Esp. Hist. Nat., 1903).-
Cita a Catalunya el Bacattias termitophilus Wasmann, trobat a Tortosa
en tin niu de lermes, y descrit en ]a Deutsche Eulomologisehe /,eits-
chri%l, 1902.
Sota sabre el sAntorphocepltalus coronatus= Germ , por D. Eugenio
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Ferrer. (Bol. Soc. Arag. Cienc. Nat., 1903).-D6na compte de la trova-
lla d' aquest insecte ii, Ripoll, ahont eutrA a las den del vespre al
d' uua masia.-J. 11. N.
Especes rzourelles de melli/'eyes, par J. Perez (Proces.verbaux des
sean. Soc. Linn. de Bordeaux T. LVII et LVIII).-Se descriuhen entre
moltas de la fauna pale<irctica., unas 40 especies d' Apiaris d' Espany a,
entre ]as quals hi ha las segiients de Catalunya:
Macrocera Antigce.- Barcelona.
Eueera barhirenIris .-Catalunya.
Philerenius major.-Barcelona..
Xomada i ngithorax.-Barcelona.
- Far'enliana -Barcelona.
- liiaripes.-Barcelona.
Osnria rhinathopis.-('atalunya.
Dlegaclrile hinculala. --Catalunya.
- gothalarwriensis.-C''atalunya:
Andrena riuptialis.-Barcelona.
gra n ulosa.-Barcelona.
squalida.-Catalunya.
depress. uscula.-Cataluu ya.
leptodacttlla. - Catalunya.
llaIictus barcelouicus.-Barcelona.
-
atrorireni.--Barcelona.
- bu.ccalis.-Barcelona.
- in elanopr'oetus.-Batcelona.
- uai.sellas'.-Barcelona.
Sphecode.s nnajalis.-Barcelona.
- pinguieulis. - Catalunva.
Colletes AbeWe '. - Barcelona.
- /'rigidus.-Barcelona.
La majoria d' aquestos insectes foren remesos J dit senyor per nos-
tre malaguauyat consoci Sr Autiga..
I'csspidos, Euin nidos y :llasdridos de Espana, por J. M. Dusmet.
(Mem. Soc. Esp. Hist. Nat., Tomo II.)-Es una monografia dels Hime-
nopters espanyols, d' aquestas familias, ab quadros dicotomiche pera llur
classificaciO. No enumerem ]as especies de Catalunya, per la molta exten-
sib que ocupariau, ademes do que veneu totas referidas als Srs. Autiga
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y Bofill, y aquestos ,ja las publicaren en el CatAlech de Vespids, (Inst. Cat.
Hist. Nat., 1903, memoria apart.)
Eumenidos de Espana, primer suplemenlo, por D. Jos6M.' Dusmet.
(Bol. Soc. Esp. Hist. Nat , 1904).-Cita y comenta las segiients especies
de Catalunya:
Gdynerus (Aucistrocerus) oviventris 1Vesm.
(Lionatus) tornentosus Thorns.
- hantici Rossi.
- d'tbius Sauss. (=Schulthessi Dusm).
- insulicola D. T. (=insularis Andre).
- Hannibal Sauss.
- aipestris Sauss.
(Hoplomerus) reniformis Gmel.
Recullits tots per nostre consoci Sr. Bofill y `1 ja anomeuat Sr. Antiga.
Los RBembe.r» de 8spaita, por R. Garcia Mercet. (Bol. Soc. Esp. Hist.
Nat., 1904).-Compren. en clau dicot6mica las 11 especies que s` han
citat h Espanya. Pertanyeu a la fauna Catalana.
Bembex bidentala 'Van der Lind.
Mediterranea Handli.
integra Panzer.
- zonata King.
sinuata Latr.
rostrata Lin.
oculata Latr.
Bolivari Wudl.
Recullits en las provincias de Barcelona y Girona.-J. M. N.
NEUR6PTEES:
Neur6pleros (le In provincia de Barcelona, por el Padre Eugenio
Saz, S. J.
Notas Zool6g:cas, II, por el Rdo. P. Longinos Navt s, S. J.
(I3ol. Soc. Arag. Ci(nc. Nat., 1904).
Sentim que la falta de lloch ens privi de apuntar las especies que cita.
En resnm, n` hi ha unas 35 del Montseny, y unas 15 de Sarria. Corn A mes
notables, mereixen especial menci6:
MONTSSNY
Libellula quadrimaculata L.-Rara.
Slenopsocus Lachlani Kolbe.-G6nero y especie nous pera Espanya.
Cloeon simile Eat.-Nou pera Espanya.
Chrysopa inornata Nav.--De^crita on el Butlleti de la lust. Cat. Hist
Nat., 1901.
Chrysopa 1leyeri Ed. Pictet.-Nova pera Espanya.
- /lava Scop.-Citada sols a Andalusia.
Dilar meridionalis Hag -Nou pera Cataluuya.
S.IRRIA
Chrysopa cos meta sp. nov. -D^scrita en aquest trevall.
tenella Schn.--Nova per Cataluuya.
Cloeon concinnum Eat.-Nova pera Espanya.
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ARQUI'rERS:
Los Termitas de los alrededores de Tortosa, por el Rdo. P. Jaime
Pujiula, S. J., (Bol. Soc. Arag. Cienc. Nat., 1904),-Se fa en aquest
trevall un estudi complert dels Termitids dels vols de Tortosa, ab Ilurs
costums, alimentaci6, enemichs, perjudicis que causan, y maneras de
eombatrels Cita `l Calo;ermes llavicollis Fabr., y Termes luci/ugas
Ross.-J. 11. N.
MALACOLOGIA.
Molaseos marinos de Llansti, por D. Jos6 Maluquer y Nicolau.
(Bol. Soc. Esp Hist. Nat , 1903).--Se citan 116 Gaster6pots y 70 La-
melibrauquis, ab ]as varietats mes :.mportants.
Excursion malacohigica a ltipoll, Pobta de Lillet y Castellar d' En
Ituch (Alta Catalair.a), por D. Jose Maluquer y Nicolau. (Bol. Soc. Esp.
Hist. Nat., 1904).-Ressenya ]a excursi6 efectuada a ditas localitats, a
mitjans d' Agost de 190:1, enumerant uns 60 moluschs terrestres y 3 d`
aygua dolsa, ab els /lochs precisos hont foren recullits a obserrats.-
A. de Z.
©BR,AS
Y REVISTAS REBUDAS PERA LA BIBLIOTECA
(Desde la derrera nota fins a 14 de Mars)
0BRAS
Los Aiohenmodingos de Rio de Oro (Sa/ra)a Espaiiol)., por
I). Norberto Font y Sague, Pbro.
Origeii yeoldyico de los manantiales ternto-winera?es dc
Caldas de Afalarcll(i (Ge)-ona), por idem.
